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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año . 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
: : E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BoLfiTlN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOIETIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar ai Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Bey Don Alfonso X I I I 
(q. D. g.), S; M. la Beina Doña Vio 
toria Eugenia, 8. A. 11. él Principe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Angusta Real familia, 
continúan sin novedad, en su impor-
tante salud. ; •, 
v (Gaceta del día 8 de marzo, de 1927) 
P r e i U M i del Conselo te Mluistros 
EXPOSICION 
Señor: Lia experiencia adquirida 
durante el año último, en el cual los 
labradores de condición humilde, 
para, los cuales principalmente se 
; instituyó esta clase de operaciones 
credituáles, -han demostrado la es-
•rupulobidad con que cumplen las 
obligaciones que contraen con el 
•ervicio Nacional de Crédito' Agri-
•ola, estimula al Gobierno de V . M . a 
perseverar en Ja política oon que 
desde hace tiempo viene favorecien 
do a aquéllos, caracterizada por una 
protección a la que se han hecho 
aereedores, que, afortunadamente, 
puede continuar prestando el Esta-
do sin quebranto sensible de los in-
tereses del Tesoro público. 
E l plazo de tres meses, prorroga-
ble por otros tres, que los Beales 
decretos leyes de 6 de julio de 1925 
y 12 de agosto de 1926, tienen seña-
lado para el reintegro y que en la 
vida comercial puede ser sufieieiite 
para el desarrollo de las operaciones 
mercantiles, no basta para las del 
campo, pues el espacio que media 
entre una y otra cosecha y por con-
siguiente aquel en que el agricultor 
puede convertir en metálico los pro-
ductos de las mismas, requiere un 
lapso de tiempo, mayor que el de los 
seis meses que hoy se conceden para 
los préstamos que sé otorgan. 
También se na comprobado en. la 
práctica que la cantidad de 5.000 
pesetas- que hasta ahora se viene 
concediendo como máxima et escasa 
aún para los agnfculfcores modestos, 
que la necesitan mayor, tanto para 
hacer frente a los gastos de explota-
ción de las -labores más pequeñas, 
como para las primarias e ineludi-
bles atenciones de mantenimiento 
de la familia labradora. " 
Fundado en éstas consideraciones 
y teniendo en cuenta la unánime 
propuesta elevada por la Junta Con-
sultiva del Crédito Agrícola y por 
la Comisión ejecutiva er. cargada de 
la concesión dé estos préstamos, el 
Presidente que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, se honra 
en someter a la a p r o b a c i ó n de 
V. M. el siguiente proyecto de de-
creto. 
Madrid, 18 de febrero de 1927.1 
SEÑOB: 
A. L . E . P. de V. M. 
Miguel Primo de li'wem y Orbaneja. 
E E A L D E C E E T O 
Núm. 363 
De acuerdo con Mi Consejo de 
Ministros y a propuesta de su Pre-
sidente. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° L a facultad confe-
rida a la Comisión ejecutiva del 
Servicio Nacional de Crédito Agrí-
cola por Beales decretos leyes de 6 
de julio de 1925 y 12 de agosto de 
1926 para conceder préstamos , con 
garantía de. trigo, acéite, vino, .arroz 
y laña, se declara permanente a par-
tir de ésta fecha. L a cuantía de cada . 
préstamo podrá "elevarse a la.canti-
dad de 10.000 pesetas como máximo 
y habrán de ser 'reintegradas en un 
plazo de seis meses, prprrogábíes 
por tres meses. . •.- .•' -'y 
Artículo 2." Estos préstamos se 
solicitarán oon arreglo a lo.estable- , 
oído en las citadas Soberanas dispo-
siciones y se otorgarán con cargo a 
la cuenta abierta en el Banco de 
España, denominada «Entrega al 
Banco de España, para préstamos 
non garantía de depósitos de trigo, 
vino, arroz, aceite y lana». 
Artículo 3.° L a Comisión ejecu-
tiva del Servicio Nacional de Crédi-
to Agrícola queda, asimismo, facul-
tada para deducir del capital de cada 
préstamo una cantidad, que fijará 
para cada caso dicha Comisión eje-
cutiva, según la especie y el tiempo, 
y no menor del 2 por 1.000, ni ma-
yor del 5 por 1.000, en concepto de 
seguro de toda clase de riesgo de la 
operación, para los efectos a que se 
refiere el artículo 3.° del Beal decre-
to-ley de 6 de julio de 1925, enyo 
párrafo tercero queda derogado. 
Artículo 4.° E n todos los casos 
en que la falta de reintegro por el 
















m operación, obedezca a manifestación 
de éste, aseverada expresamente por 
el Alcalde de la localidad, de no ser-
le posible realizar la venta del de-
pósito al precio de tasa en lo refe-
rente al trigo y para los demás pro-
ductos a los que se fijará taía en lo 
sucesivo, la Comisión ejecutiva del 
Servicio Nacional de Crédito Agrí-
cola, requerirá la intervención de la 
Dirección general de Abastos, inte-
resando la necesidad de que se faci-
lite al prestatario la venta de su de-
pósito. 
E n los demás casos, vencido el 
plazo del préstamo y no reintegra-
do, se procederá en la forma pi#ve-
nida en el párrafo segundo del ar-
tículo 9.° del Eeal decreto-ley dd 6 
de julio de 1925, entendiéndose que 
el procedimiento aplicable será el 
que señala para las personas directa-
mente responsables el capítulo 7.° de 
de la instrucción de 26 de abril de 
1900. _ 
Dado en Palacio a diez y ochó de 
febrero de mil novecientos veinti-
siete. 
ALFONSO 
lil Presidente del Consejo de Ministros 
Miguel Primo de Rh-era. 
(Gaceta del día 20 de febrero de 1927) 
17 — — 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
E E A L ORDEN 
Nmii.267 
limo, Sr.: E n momentos críticos 
de desabasto nacional, importaoio 
nes de carnes congeladas significa-
ron una fácil solución para el con-
sumo, y, como en otros países de 
Europa, merced a su más reducido 
coste, lograron crearse una clientela. 
Una diferencia esencial para el 
consumidor entre la carne nacional 
y Ja congelada es la de precio, a 
favor de esta última, beneficio que 
no siempre obtiene aquél por las 
dificultades que representa su dife-
renciación para la masa general de 
los consumidores. 
E l expender ambas clases de 
carne en los mismos establecimien-
tos hace difícil en muchos casos 
impedir el fraude en precio, a pesar 
de las numerosas sanciones impues 
tas en los últimos meses. Pata evitar 
dichos fraudes, perjudiciales al con 
sumidor y a la producción nacional, 
se necesitaría un numeroso Cuerpo 
' dé Inspectores, consagrados vínica-
mente a este comercio. 
L a protección del consumidor en 
el sentido de que se lo cobre para 
cada clase de carne el precio corres-
pondiente a la misma, exige medi-
das más radicales que las adoptadas 
hasta la fecha, y la que más facilita 
esa protección, siempre dentro de 
una inspección rigurosa, es tener 
constantemente separadas la carne 
del país y la congelada. 
E n virtud de Jas consideraciones 
expuestas, 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien disponer: 
Artículo 1.° Los importadores 
de carnes congeladas quedan obli-
gados a mscribirs'í como tales en 
las Juntas provinciales de Abastos 
donde radiquen las cámaras-depósi-
tos de las mismas. 
Articulo 2.° Darán cuenta a di-
cha Juntas provinciales de Abastos 
de cuantas importaciones realicen 
de carne congelada en el momento 
de su desembarque, indicando las 
especies, clases y cantidades que 
comprenden, y comunicando, asi-
mismo con igual detallé, la situación 
do los depósitos frigorificos donde 
será almacenada dicha carne, asi 
como su destino ulterior. 
Las Juntas provinciales a su vez 
darán conocimiento de todos estos 
datos a la Dirección general de 
Abastos. 
Artículo 3.° Los importadores o 
intermediarios quedan obligados a 
llevar libros que demuestren en todo 
momento el destino de cualquier im-
portación de carne congelada. 
Artículo 4:.0 Desde 1." de junio 
del corriente año, las carnes conge-
ladas sólo podrán venderse en las 
carnicerías y puestos que se destinen 
exclusivamente a la venta de dicha 
clase do carne. Tales establecimien 
tos deberán ostentar, en forma visi-
ble y en lugar preferente sobre 
cualquier otro aviso, la advertencia 
para el público do que las carnes 
que allí so expenden son congeladas.; 
Artículo 5.° Las instalaciones dé 
las carnicerías de carnes congeladas 
serán apropiadas al fin especial a 
que se destinen. 
Artículo 6.° L a Dirección gene 
ral de Abastos dictará las instruc-
ciones necesarias para el cumplí 
miento de Ja presente disposición, e 
impondrá las sanciones corres 
pendientes a su incumplimiento con 
arreglo a lo que preceptúa el Real 
decreto de 3 de noviembre de 1923 
De Real orden lo digo a V. 1. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
=Madrid, 25 de febrero de 1927. 
Martínez Anido 
Señor Director general de Abastos 
(Gaceta del día ü de marzo de 1927.) 
ADMINISTRACIÓN P R O M U L 
IKJN PIO P O U m U Y PlEiiHA. 
INaENIKRO JRFE BEIi PISTniTO Ml-
NEUO DE ESTA PKOVINOIA. 
Hago saber: Que por D . Vale-
riano Fernández González, vecino 
de Tremor, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día 22 del mes de febrero, a las 
doce y quince, una solicitud de re-
gistro pidiendo 21 pertenencias para 
la mina de hulla llamada Dox Ami-
gos, sita en el paraje «Llavayos», 
término de Tremor de Abajo, Ayun-
tamiento de FolgOso de la Ribera. 
Hace la designación de las citadas 
21 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
la boca Sur del túnel núm. 5 del 
ferrocarril de Madrid a L a Cor uña, : 
y desde él-se medirán 100 metros al 
E . , y se colocará la . I . " estaca; de 
ésta 300 al S . , la 2."; de ésta 700 al 
O. , la 3.°; de ésta 300al N., la 4.ay 
de ésta con 600 al E . , se llegará al 
punto departida, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias solici-
tadas. 1 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decz'eto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el artículo 28 del 
Reglamento y Real orden de 5 de 
septiembre do 19i2. 
E l expediente tiene el núm. 8.422 




C U E N T A D E P R E S U P U E S T O S 
Diputación Proiincial de León Ejercicio económico del 2.° semestre de 1926 
Cuenta ile/imtíra dd ¡>resti]>iiesfo prorinriat coi'ivxjiomlientK a ion xeix meses del ejercicio del H." muestre de 11)26, 
que rinde el Fren ¡dente de la Dipidaciiin como Ordenador de. pagos, en cumplimiento de las disposiciones rigentes. 
P A R T E PRIMERA.—Cuenta del l'iesupiK'.sto (le 
C A P Í T U L O S 
1 Rentas.. 
3Subvenciones y donativos... 
."i Eventuales y extraordinai ios e 
¡ndemntzacibncs 
8 Arbitrios provinciales 
9 Impuestos y recursos cedidos por 
el listado.'. 
10 Cesiones de recursos municipá 
les 
11 Recargos provinciales 
14 Recursos especiales. 
ir> Multas.. 
17 Reinlegros. 
15 Fianzas v depósitos 
19 Resultas.'. 
























T O T A L 













216.715 1.Í3.3S3.272 34 
Anulaciones 


















































P A R T E SEGUNDA.—Cuenta del Piesupuesto de GASTOS 
C A P Í T U L O S 
1 Obligaciones generales. . . . . . . . 
2 Representación provincial... . . 
4 BU nes provinciales . . . . , . . . . . . . 
-5 Gastos de recaudación...; 
6 Personal y material... . . . . . . . . . 
7 Salubridad e higiene . . . 
8 B e h c l i c e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 Asistencia social 
10 Instrucción pública. 
11 Obras públicas y edificios pro 
vjncinles.. . . . . . Y 
14 Agricultura y ganadería 
17 Devoluciones 
18 Imprevistos , 
WResultns 



















en el ejercicio 
T O T A L : 















































287.481 50 1.795.117 831.323.376 27 
P A O O S 
en los 















pago que pasa 











P A R T E TERCERA.—Balance 
Existencia del ejercicio anterior 
Ingresos realizados por cuenta del presupueslo del 2." semestre de 1926. 
T O T A L 
Obligaciones satisfechas por cuenta del mismo 






Don Ramón Barcena Rada. Interventor de la Diputación provincial de León. 
C l i l í T I i n C O ; Oue Ja p r e c e d e n t e Cuenta es l í coiiíonne con los libros de esta Intervención, con los documentos 
justilicntivos i|uc cuinpriK'ban las cuentas d e l Depositario, con las actas d e arqueo y estados detallados que se q e 
acompañan. 
Kn León a 19 de enero de 1(>27. K. I5á 'cena. 
Lo que se publica en coniplimiento de lo dispuesto en el art. 2*17 del Kstatut» provincial, 
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B A L A N C E D E SITUACIÓN E N 
A C T I V O 
T E S O R E R Í A 
CAJA: Existencia en metálico según arqueo. 
BANCO D E ESPAÑA CC: Saldo a c/favor. 
BANCO H E R R E R O CC: Id. a id. . . . . 
BANCO M E R C A N T I L CC: Id. a id. . . . 
BANCO URQÜUO VASCONGADO CC: Id 
BANCO B I L B A O CC: I d . a id.. . . . . . 
MONTE D E PIEDAD: E n ce. n/favor. . . 











C A R T E R A D E V A L O R E S 
D E U D A P E R P E T U A I N T E R I O R 4 «/„. . . . . . 
OBLIGACIONES D E L T E S O R O 5 "/ft. . . . . . . 
CÉDULAS BANCO H I P O T E C A R I O 5 7o. . . • • 
D E U D A AMORT J Z A B L E D E L ESTADO 5"/,,. . -. 
D E U D A F E R R O V I A R I A D E L ESTADO' 5 "/o- • • 
OBLIGACIONES E . C . N O R T E (Valencia) 5 "/•„. . . 
OBLIGACIONES-M. Z. A. Serie G. (¡ "/ 
OBLIGACIONES M: Z. A . Serie H . 5 '/a "/o- • • • • 
OBLIGACIONES METRTNO. ALFONSO X I I I 6 7., 
























C U E N T A S D E INSTALACIÓN 
MOBILIARIO: Su valor. . . . . . . 
INSTALACION DK OFICINAS: Su valor. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
R E P R E S E N T A N T E S : Saldo a n/favor. 





C U E N T A S T R A N S I T O R I A S 
INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓN SC. 30 7Ü R E C A U D A -
CION: Reaseguros a liquidar 103.524,30 
LIQUIDACION PROVISIONAL D E L R E C A R G O ORDINARIO: 
Pendiente de formalizaeión 8.675,25-
LIQUIDACION PROVISIONAL D E L R E C A R G O TRANSITORIO 
Pendiente de formalizaeión .26.020,76' 
INTERESIÍS A F O R M A L I Z A R : Por los corridos de nuestros valores 9.123,50 











Leonesa de Previsión 
31 DE DICIEMBRE DE 1926 
P A S I V O 
C A P I T A L 










R E S E R V A S T E C N I C A S 
D E PENSIONES (R. OBLIGATORIO): Saldo s/favor 
D E PENSIONES (R. L I B R E ) : Id. a id. 
D E DOTES I N F A N T I L E S : Id. a id. . 
D E C A P I T A L I Z A C I O N : Id. á id.. . . 
Z (Afiliados de edad internada): Id. a id. 
P A R A F L U C T U A C I O N D E V A L O R E S : Id . a id 
D E R E S E R V A S CONTINGENTAS: Id. a id . . . 
P A R A HOMENAJES A L A V E J E Z : Id. a id. . . 
D E ATRASOS: Por el constituido (art. 47)..•,. 
R E C A U D A C I Ó N 
CUOTAS MEDIAS P A T R O N A L E S : E n tramitación . ; . . 
P A R A MEJORAS: Id. id. . . .. . . . . . 
R E G I M E N L I B R E : Id. id. pain pensiones de retiro.. 14.07H,22 
R E G I M E N L I B R E : Id: id. para dotes infantiles. . . 15.081,04 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION: Saldo a s/favor. 
C A J A S COLABORADORAS: Id. a f/de varias. . . . . . . 
















C U E N T A S T R A N S I T O R I A S 
P A R T I D A S E N SUSPENSO: Pendiente do forrnalización. 
B O L E T I N E S A L COBRO: E n poder de Representantes. . 
3.168,,cr, 
«Td,10 
FONDO D E GASTOS Y ATENCIONES S O C I A L E S : Sobrante que pasa al ejercicio 
de 1927 










León, 31 de diciembre de 1926. 
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Alcaldía constitucional de 
Campo de Villavídel 
Debiendo tener lugar en el pre-
sente año la revisión de exclusión 
alegada en 1925 por el mozo Vio-
torio Valverde, natural de este Mu-
nicipio, e ignorándose su actual pa 
radero y el de sus representantes 
legales, se le cita por medio del 
presente para que concurra por si 
o por persona que legalmente le 
represente a la casa consistorial de 
este Ayuntamiento, pues en caso 
contrario sufrirá los perjuicios con-
siguientes. 
Campo de Villavidel, 26 de fe-
brero de 1927.==E1 Alcalde, Juan 
Cañas. 
Alcaldía constitucional de 
Castronmdayya 
Confeccionado por las Comisio-
nes correspondientes el repartimien-
to general de utilidades en sus dos 
partes personal y real, como tam-
bién el aprovechamiento de pastos y 
leñas que han de regir en este Mu 
nicipioen el actual año, quedan dé 
manifiesto en ¡a Secretaría munici-
pal 'por tórmino de quince; días, du-
rante los cuales y tres 'más pueden 
ser examinados por los interesados y 
producir las. reclamaciones que es-
timen oportunas, transcurrido dicho 
plazo no serán atendidas. 
•I';;-.: '.'*** C " 
A' fin de arbitrar recursos - para 
reformar la torre :parroquial 'y: el 
cementerio, este Ayuntamiento des-
'pués de haber oido el parecer del 
vecindario y en virtud de ias facul-
tades que le confiere el artículo 4.° 
del Estatuto municipal vigente, 
acordó el reparto en lotes entre los 
vecinos de dos pedazos de terreno 
comunal llamados «Los Oicajos» y 
«Corraladas», de una superficie 
aproximada de cinco hectáreas. 
Lo quo se hace público a fin de 
que en el plazo de ocho días, pue-
dan formularse contra este acuorao 
las relamacicmes que crean justas. 
Castomudarra, 3 de marzo, de 
1927..-El Alcalde, José Villafañe. 
Alcaldía constitucional de 
San Justo de la Vega 
Aprobado por la Excma. Dipu-
tación provincial el padrón de cé 
dulas personales para el año 1927 
queda expuesto al público en la Se 
crotaría do este Ayuntamiento por 
término de diea días, durante lo: 
cuales y en los cinco siguienfesse 
podrán formular las reclamaciones 
por los interesados, en la Secretaría 
municipal, transcurrido dicho plazo 
no serán atendidas. 
San Justo de la Vega, 3 de marzo 
de 1927.=E1 Alcalde, Santos Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Castillo 
Habiendo sido aprobado por la 
Excma. Diputación provincial, el 
padrón de cédulas personales forma-
do y aprobado por este Ayunta-
miento para el corriente año, se halla 
de manifiesto en la Secretaría mu-
nicipal por el plazo de diez días, a 
fin de oir reclamaciones. 
* * * 
Así mismo, en cumplimiento de 
lo acordado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión extraordi-
naria del día 12 de febrero último y 
terminado por las respectivas Co-
misiones en efecto nombradas, el 
repartimiento sustitutivo de lo que 
puedierá corresponder a cada contri-
buyente por la exacción de los ar 
bitrios municipalc-s sobre el consu 
mo de carnes y bebidas, se' halla 
expuesto al público.en ¡a Secretaría 
por ol plazo de quince .lías, con el 
objeto de que puedaii los contribu-
yentes'examinarlo y formular las 
reclamaciones que crean convenien: 
tes, bien éntendidoy que; transcurri-
do el plazo do exposición aquellos 
que no formulasen ' reclamación al-
guna, se considerarán. coñeertados 
con la administración y exentos dé 
fiscaliza,ción por aceptar la cuota 
impuesta en el reparto y que la ad-
ministración exigirá el pago.de los 
arbitrios meucionádos, con. sujeción 
a lo prescrito ¿n las Ordenanzas 
municipales aprobadas por la Su 
perioridad, a todos aquellos que no 
estimen aceptable la cuota que en 
dicho reparto se les asigna. 
Quintana del Castillo, 2 de marzo 
de 1927. =E1 Alcalde, Ensebio Ma 
gaz. 
Alcaldía constitucional de 
Cea 
L a Corporación inunicipal de este 
Ayuntamiento cumpliendo lo dis 
puesto en el articulo 489 del Esta-
tuto municipal acordó nombrar vo-
cales natos do las Comisiones de 
evaluación del ropartimututo geno 
ral de utilidades tn sus dos partes 
real y personal para el año actual 
de 1927, a los señores siguientes: 
Parte real 
Don COIMÜO PéroH f ía ic ín , por 
rústica. 
Don Cesáreo Rodríguez Albahi, 
por urbana. 
Don Domingo Hidalgo Kojo, poi 
rústica, haces dado forastero. 
Don Valentín Lszo de la Fuente, 
por industrial. 
Don Leónides Conde Lera, por el 
Sindicato Agrícola de Cea. 
Paiie personal 
Don Florencio Sánchez Gómez, 
Cma capellán de Santa María do 
Cea. 
Don Balbino Gil Herrero, por 
rústica. 
Don Pedro Merino López, por 
urbana. 
Don Arsenio Fernández Fernán-
dez, por industrial. 
Parroquia de San Pedro de 
Valderaduey 
Don Indalecio García Fernández, 
Cura párroco. • 
Don Laureano Fernández Alonso, 
por rustica. 
Don Marcelo Moral Antón ¿ por 
urbana. 
Don Francisco Diez Diez, por 
industrial. 
Cea, 24 de febrero de 1927. - E l 
Alcalde, Mariano Fernández. 
A Icaldíd constitucional de 
. :• • ' . Jiurón 
A tenor de lo dispuesto eii el ar-
tículo 523 del Estatuto municipal,, 
este Ayuntamiento procedió á la 
desigñacióa de las Juntas parro-
quiales del'repartimiento en la for-
masiguiente para el año de 1927; 
Parroquia de Burón 
Don Angel González Tejérina, 
Cura párroco. 
Don Benigno de la Biva Alvarez, 
primer contribuyente por riqueza 
rústica. 
Don Luis Miguel. Manzano, por 
urbana. 
Don Agustín Allende Peláez, por 
industrial. 
Parroquia de Cavasuertes 
Don Teófilo Diez Keyero, Presi-
dente. 
Don Melchor Boyero Rodríguez, 
por rústica. 
Don Miguel Kubio Diez, por ur-
bana. 
Parroquia de Cuénabres 
Dou Paulino Riaño fieyero, Pro-
sidente. 
Don Podro Canal Marcos, por 
rústica. 
Don Lorenzo Muñiz Casado, por 
urbana. 
Parroquia de Laiio 
Don Germán Kodrigutz Escan-
i ¡ano, Cura ecónomo. 
Don Angel Gimadevilla Mediavi-
lia, por rústica. 
Don Isidoro Puerta lieyero, por 
urbana. 
Don Lupeicio Kodríguesi Casado, 
por industrial. 
],arroquia de Polvoredo 
Don Gabriel González Liébaua, 
Gura ecónomo. 
Don Pedro Piñán Rodríguez, por 
rústica. 
Don Isidoro Alvarez Canal, por 
urbana. 
Don Femando Rodríguez Blanco, 
por industrial. 
Parroquia ,de Retuerto 
Don Leonardo Gutiérrez García, 
Cura ecónomo. 
Don Antonio Canal de la Fuente, 
por rústica. 
Don Domingo Casado Velillá, por 
urbana. 
Don Julián Canal de la Fuente, 
por industrial. 
Parroquia de Vegacerneja 
Don Ju lün . Sánchez Mediayilla, 
Cura párroco. ; 
Don Ramón Slaroos Casado, por 
rústica:'."; • • ', 
Don Franciscd , Rubio' Pérez, por 
urbana. -.". . ' "• • •• 
Don José Diez - Diez, por indus-
trial/'; / ' ' ~ ." ,-v;' - . ' 
Lo que se publica para general 
conocimiento a. los efectos de recla-
mación las que deberán ser inter-
puestas ante esta Alcaldía en el 
plazode siete días, .sin-contar los 
festivos.' 
> .. 
Durante quince días sé admitirán 
preposiciones en la Secretaría de 
este Ayuntamiento para la cobranza 
del repartimiento. Esta se adjudi-
cará al que en menor tanto por 
eionto la efectúe. L a lianza que ha 
de presentar el agraciado la deter-
minará la Comisión municipal per-
manente. 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuutamiiíiito pueda proceder a la 
formación' del apéndice al amiliaia-
miento que ha de servir de base a 
los repartimientos de la contribu-
ción en el año do lí>28, es necesario 
que los contribuyentes que hayan 
sufrido alteración en su riqueza im-
ponible presenten en la Secretaría 
de este Ayuntamiento las oportunas 
declaraciones de alta y baja con los 
justificantes de haber satisfecho los 
derechos reales, sin cuyo requisito 
no serán admitidas, durante el plazo 
de quince días, a contar desde la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Burón, 26 de febrero de 1927.= 
E l Alcalde, Baltasar Allende. 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
Juzgado de primera instancia de 
La Vetilla 
Don Ricardo Bastillo Avila, Juez 
de primera instancia del partido 
de La Veeilla. 
Hagó saber:, Que por providencia 
de esta fecha, dictada.en diligencias 
de ejecución de sentencia en el jui-
cio verbal civil sobre reclamación 
de jórnáles, seguido a instancia del 
Procurador Sr. García Miguel, en 
representación; dé Aniceto Siero y 
otyos, contra la Sociedad Anónima 
«Tratamientos de Minerales», domi-
ciliada en Bilbao, para hacer efecti-
va la suma de diecinueve mil nueye 
pesetas ocho céntimos, de principal 
y cinco mil pesetas, más para inte-
reses, costas y gastos, se sacan a 
pública subasta, por término de 
ocho días y primera vez, los siguien-
tes bienes muebles embargados 
como do la propiedad de la Sociedad 
demandada: 
Una partida de doscientas seten-
ta y seis toneladas aproximadninen-
te de mineral cobre 3'cobalto, emba-
sados en sacos de cincuenta kilos 
cada uno, de los cuales, veinte tone-
ladas so hallan nlniacenadas en el 
pueblo de Villanueva de Pontedo, 
en una casa propiedad de Tomasa 
Caslañón y ol resto en las instala-
ciones de la mina «Providencia», 
sita en término de dicho pueblo; 
justipreciada en cuarenta y cinco 
pesetas tonelada. 
Unas cuarenta y cinco tonelatlasdel 
mineral expresado, poco más o me-
nos que se encuentra a granel en el 
terreno de las mismas instalaciones; 
justipreciadas a veinte pesetas tone-
Jada. 
Un motor do'aceites pesados, tipo 
«Diessel», modelo G 3 ruso, número 
».685+9.687 (1925) de ochenta y 
cinco caballos de fuerza, 'instalado 
en una de las dependencias que 
dicha Sociedad posee en la mina 
«Providencia», con todos sus acce-
sorios; justipreciado en cinco mil 
pesetas. 
Dichos bienes están de manifiesto 
en los sitios indicados; debiendo 
celebrarse el remate el día dieciocho 
del actual, en la sala audiencia do 
este Juzgado, a las once horas. • 
'• Lo.que se hace público páralos 
que quieran interesarse en k subas-
ta; ádvirtióndose que no se admiti-
rá -postura-que no cubra Jas dos 
terceras partes del justiprecio y sin 
que sé consigne previamente el diez 
por Ciento, por lo menos del valor 
de los bienes que sirve de tipo para 
subasta, conforme a lo prevenido en 
el artículo 1.500 de la Ley de E n -
juiciamiente civil. 
Dado en L a Veoilla, a siete de 
marzo do mil novecientos veintisie-
te.=Ricardo BustiIlo.=El Secreta-
rio judicial, Carmelo Moliui. 
Farmacia BARTHE 
124 AÑOS D E EXISTENCIA 124 
Con dos farmacéuticos al frente de ella, es la única que 
en León y su provincia posee el legitimo «APARATO 
ELECTRO-PRODUCTOR DE HIPOCAREL», Arnalot. Oran sur-
tido eri DROGUERIA. Ultimas novedades en Perfume-
ría. Artículos para Cirugía. 
Algunas especialidades de está casa, de éxito verdad-' 
Pectorailna B A R T H E (tos, catarros). Sellos B A R T H E 
(antíncurálgicos). P a s t i l l a s antihelmínticas B A R T H E 
(contra las lombrices). Papeles antigastrálgicos B A R T H E 
(tesoro del estómago), Medicamentos puros E . Merck 
Bayer, etc. 
AUTOCLAVES PARA ESTERILIZACIONES 
CLÍNICA DE ENFERMEDADES DE LOS OIOS 
- DE -
D. JOAQUÍN V A L C A R C E A L V A R E Z 
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Juzgado municipal de 
Quintana del Marco 
Don Alfonso JTidalgo Rubio, Juez 
. municipal de Quintana del Marco. 
Hago saber: Que en diligencias 
de ejecución de sentencia dictada en 
juicio verbal civil por D. José Cha-
morro Temprano, vecino de Quin-
tana del Marco, contra Antonia Al-
mazan Bubio, viuda y vecina de 
Quintana del Marco, sobre pago de 
246 pesetas, se ha acordado sacar a 
pública subasta los inmuebles per-
tenecientes a la deudora por término 
de veinte días, que se deslindan a 
continuación: 
1. ° Una tierra, en término de 
Quintana, sitio de la Vega y camino 
de los Molinos, trigal, hace de ca-
bida 6 heminas o 56 áreas y 34 cen-
tiáreas, secano: linda Oriente, otra 
de herederos de Ramón Peral; Me-
diodía, de Angela Lobato; Poniente, 
de Antolín Peral y Norte, camino; 
valorada en 300 pesetas. 
2. ° Una tierra, al pago del 
monte, hace de cabida 3 celemi-
nes o sean T áreas y 2 centiáreas; 
linda Oriente, otra de Vicente Cha-
na;^  Mediodía, camino; Poniente, 
otra de Gumersindo Rubio y Norte, 
reguera; valorada en 60 pesetas. 
3. ° Una tierra plantada de viña, 
a las del Majadón> término de Ge-
nestacib, cabida de hemina y media 
o sean 14 áreas y 8 centiáreas: linda 
Naciente, .Rafael Posado; Mediodía, 
' camino del foral;. Poniente, Agus-
tina Almazan,' viuda de Mariano 
Alija; que fué de Genestacio y Nor-
te,, herederos de Agustina Rodrí-
guez; valorada en lOO pesetas. 
4".° Una casa,, sita en la calle de 
la Iglesia, sin húmero, se compone 
de varias habitaciones, con un -pe-
dazo de corral, de planta baja, cu-
bierta de teja: linda a la derecha, 
entrando con casa de Manuel Vidal; 
por la espalda, casa de Rogelio Cha-
na; por la izquierda, con pajar y 
huerta de María Bárbara Domín-
guez, vecina de Genestacio y de 
frente, con calle de su situación; 
valorada en 200 pesetas. 
6.° Una bodega, en los de Quin-
tana: linda por los cuatro aires, 
con campo del común; valorada en 
60 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la 
sala-audiencia de este Juzgado, sita 
en la calle del Monte, número 7, el 
día 22 de matzo, a las diez de la 
mañana. 
Para tomar parte en la subasta es 
necesario consignar en la caja de la 
Depositaría o en la mesa del Juz-
gado, el 10 por 100 de la tasación. 
No existen títulos, por consiguiente, 
el rematante tiene que conformarse 
con testimonio del acta de remate y 
suplirlos a su costa si lo creen con-
veniente. 
Dado en Quintana del Marco a 21 
de febrero de 1927.—El Juez muni-
cipal, Alfonso Fidalgo.—P. S. M.: 
E l Secretario, José Vecino.-. 
liequisitoria 
Angel García Calzado, hijo du 
Santiago y de Luisa, natural de La 
Robla, Ayuntamiento de ídem, pro-
vincia de León , avecindado antes 
de venir al Ejército en L a Robla, 
provincia de León, de 23 años de 
edad, oficio jornalero, estado solte-
ro, y do 1,670 metros de estatura, 
sus señas son: pelo negro, cejas al 
pelo, nariz regular, boca pequeña, 
barba sin poblar, frente espaciosa, 
color moreno, aire bueno, ojos ne-
gros y sin señas particulares, instru-
yéndosele expediente por haber fal-
tado a concentración, comparecerá 
en el término de cuarenta días, a 
partir de la publicacióu de esta re-
quisitoria ante el Capitán Juez ins-
tructor de la; Comandancia Artille-
ría de esta plaza, D. José Dueñas 
Espina; bajo apercibimiento que, de 
no efectuarlo, será declaradorebelde. 
Ceuta, 21.de: febrero de 1927.= 
E l Capitán Juez instructor, José 
Dueñas. 
Imp. de la Diputación Provincial 
FUNDIDOR D E CAMPANAS 
MANUEL QUINTANA 
VIL LA VERDE DE SANDOVAL 
(Lebri-Manstlla de las Muías) 
INSTALADORA ELÉCTRICA 
* • LA ECONÓMICA " 
' " — D E -
S. SALGADO 
. Para Instalaciones y Repara' 
dones eléctricas-Colocadón de 
timbres, TelÉfonos, Planchas y" 
Estufas eléctricas, 
SEGUNDO SALGADO 
PRONTITUD Y ESMERO 
ENCAROOS Y AVISOS: 
Varillas, l . -León 
E l más antiguo de la capital por la fecha de 
su fundación, pero el más moderno por lo 
perfecto de sus instalaciones 
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todo* los 
artículos 
. — - 0 
e 
o GHnln de enlemefodej de les ejes 
E N R I Q O Í T S A L G A D O 
O C U L I S T A 
Consolta de 10 a 1 y de 4 « 6 
Torres de Omafla, 3 (Casa Valdepeñas) 
L E Ó N 
o o q o o o o a o o o o o 
«POPUIAR INSTALADORA ELÉCTRICA" 
- D E -
J U L I Á N V I Z A N 
INSTALACIONES Y REPARACIONES D E LUZ, 
TIMBRES, TELÉFONOS, VENTILADORES, 
.• PLANCHAS Y ESTUFAS; LÍNEAS : : 
DE TRANSPORTE DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. 
TRAIDOS PUA 1EKTE01FUEBA DE LA CAPITAL 
IEOT1C10 lÁMt I ESNOAIO - PIECIU MÓIKDS. 
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